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9{ 11 3 Ci g C 11. 
'l', '!L ~till\,. \!I. !1H. l_µo11i;-r. 
---;- --------,-----' 
A. J. CURTIS, 
9lorbbc11tfrfJC1t motJb 
-u.,l'Lc -- · 
Jn111,;i.iiiida· T'-11mPll'l." C•ir)rTijd)oft, 
-._, .• (n•1•1111":>t'l1_l_l· .;n1i,1-,1N,·u '"',·ut·:'1 
!,111"•:-, ~,,.mi1--,lk ,m-' t .· ·1•111tqrn , __ •1•,11V·t·11 J:·u 
':!ir:1rtc, ~~:1;1,,:t'it•.· ,~rw,1. l"rf 1111 i;\(t11 t>\!\ut-··, ( .. br b, 
{\;t•1.1f;n.· ~~ct'i)icnft! 
·:r:-:m· ··u.,•'.'1~•-r··, .. m··n"M!, ti,·m irntifhw'r~:r 
,1.,nl 1V"1llt1' '.'!11~11111·1 ·•l•,· 1'1:· :l•'Ll\ :1tuN-(1<\dt"ff, 
1 .. ,,r.11 .. 1··11;:, ... n,· :,·rp,a 111·1111r ~-i.rn t>;;.cr woti11,11~n 
1-··1rl ·•-~,:~ ,1·1:·:1 'i,.1,•":1•',• ·,. 1111t'o: · n(•rr·~ ~In ·1,1y11 
1>11;;.~1; ,11, rl'"··1"1~l'll,11-.,1tl'NtOt r .. b1rnrnfonn, 
t•l.11,· :~,-1·,·11 1111\,',r"t-'11. n.·m I.-1,·nt'rt,afR.:, .,mbu.i. 
1,·:1~-1,t·m·'nh';c. 1,1r·1:1-i1. 'i11t>rn··rr; 
,\LllJn 0 _ ufrt r .. , (;.u1ou, l!~:1•1~ c .... , 9.!'o. 
G>rnbuirtcr bu- 'Cntario !bicrnr3ncijd)ulc. 
l::fiirc: G:lonc (iorncr, Up ~!air~. 
*· ...... . 
C'ffiCC• : f9i:st.>tl'ltJ, 
~:':~i:~: ~i.\unll, : grgc~~brr '.1)Jef Cl' ~CTf)lt frCTfJt 
%1""· : 21r,t. : $,i10ificr. fiir lBrcmcr C£01mttJ, bati 
~•·. (£. ~- ®l,itmirc bcm rstaarnticfct 11. bem 
-~- I ~•r1,111ng' r1 . t' t'.., t . 
- ',"" '~-- I j/n!JC bcr ;ffirfll<itr gm15cn 1:-',l)ltll 1) tac cmc 
u,1',rf;;,~;~;:·(ionjnl:~~::;:,r,., 9JMJl'f)clt tlOII 211 (Ji£\ 
ci:clcµ\1011 9lo.•lG. 4-70 gcgC(JCllll"Jllt. 
91nmmcr 6. 
!1llalJ(oc3irl 
~( 115 ci gen. 
@einrid) Oltroonr, 
~clicatcflcn, .~1111l>111n9 1111ll 
. 6Vcifc, £of al. 
l!_·imbutoer !!lijc, I IEDmmcr !lll. 11rft, !!lnc!jtciu ,, Suuncn ,, 
G:dJmci3cr ,, !Enlmnui ,, 
,\)nub ,, \rrnuljur1cr ,, 
.ltriiu1cr ,, ,voljtciucr ,, 
:1t,,11111opf~,11tt.r:;1g;s~:n~r;MJ1b1~)~~~-~i{i:ll11d1mf 
!!RcllJ!Jt\ttn ,111 2:.l!~:~~ltoi';f."~,m JU lttltr jd 
~fcrDegcfdJirrc11-
@arnnctJen, 
· Sforf,C£ollarti, 
rstauubecf en. 
Uetffigt illiet ein (!:apital non 
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'l)ircftorcn: I 21\cr {lutt.l; mlci3tn: unb 
l!. ~(. 'o),11u[oJ1, ,i)rnrl) 0:ont • 9JlciJI ttJlb b,rgltid)rn fio• 
~,1l•rnd~-~rG_~rm1~:.o,1~1;: bcn mill, gdJe 3u 
~- ~Hubbid, 
:lL !!.Jomman. 
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gcfJIL3II 
ltllt jicfJ if1rc 
' 
ScfJ 3afJfc ftern bic fJiicfJften ~rcif c fiir 
~utter, (Her. u. f. u1. 
ile· 
1uirb aucfJ in ,311f1111ft licftcfJen 
illa!3 £aocr bcr 1J'.rma ift rdcfJfJ11Itii1 
1111b bic ~rcif e 1ticbrig. 
$crfoncn, mcldJe l!rT1111b1gungcn bci bcn lllu5fteIIern uon ,8e11Aniflrn cin3u3ie~en 
lo1i11fdJcn, 100Urn ilJrrnr EdJtcibcn cin fcibft~abrcflirte~, franfirte6 Q;ouucrt bcifiigcn, um 
ci11cr~l11huort fid1cr 3u fdn. 
_ttnf Ct 91'.llUCt UhtfMdct ~,d~fog 
cntfJiift befd11uorc11c ,3cnnnific unb lllilbcr bon l)cutcu, tucldJc fnrirt tuorbcn (inb, 
fo1uic c_iJic 5.liftc uon >fJ:,>!llfJeitcn, fiir tucfc!Jc birfc @iirtcl bcfonbcrs cmpfofJ!cu 
tucrbcn, unb nnbcrc tocr"tuolle ~ln!Jfnnft fiir Sebcrmmm. <J)icjcr !tatalog ift iu 
bcr bcutfdJcn 1111b cnnlifdJcn leipradJc gebrudt unb 1uirb fiir O [cntslllricfmarfm 
an irgcnb cine ~lbrcffc bcrfattbt. 
(l'inc 'jl{Jotonrap!Jic bcr iiier @encrationen ber biutfi!Jen Sfaiferfamilic 
lllitb frei Ucrfnnbt mitjcbcm Slcutflljcn Sl'atalog, 
!1llir ~nbitt cittm bculldim (l'omjponbcntm in b,r floupH:)!fietlU ll~irngo, :10. 
DIE OWEN HECTRIC BELT & IlPPLillNCE CO., 
~ltUPl:Ol'flct UlfO tiUl,i\lt W,0;brU: 
THE OWENOELECTRIC BELT BUILOING, 
201 llii 2Hf'6tatc et., t!;d'e !ln>ami, «n:iicago,~U. 
SlnB groutc clc!trifi!Jc @iirtcMl:tablificmcnt ber ®cit. 
THE SKOOKUM ROOT HAIR GROWER CO., 
57 :=.outh r-tfth Ave., New York. N. Y. 
)!~ollt j(Jr fiiUig fo11fc11, 
ioo,!Jlnmfi 
-3~ ~. mududl'~ 
810,000,~(usucrfonf 110n ~fcrbcotfdJirrcn, ~cf5, 
· riicfrn, '.nccfcn nub ~la11fcrn. 
'!<10 ~onr (\\drl1irn•, 1;,n %r1,)rttcfr, 11;1 'l;rdm, 1000 iHanfrl'.J 1111b fiir ::,1:-,00 
lil1U11ri' bl'r tll'rfdJkb.rujlm ~{rt. armer '.l>i'll)dJ, 11, .\)fl:lftcr, 
~Uimmc unb ;iiiirftrn. 
cl'icict• 11c111a'lti11c '.Borrat11111uf1, 11a111 lli•11tithC11 tiom ('i'·in, 
faniovuto, a11011crfa11ft 1ocrl>e11, 1111!> ;tvar inner, 
hnlb lh'r 11ild1ftrn fcdJ.:i monatc. 
~~:Ta, ml·~11rl1~1tr~ll bd~rnc idJ icl\t" 1im rin '.l:lrittcf ~iffigrr nm jc. '"(.,,':ltt. 
llcbLT\t'\Jt.1n n1dJI, bnli c~ bM GottfcrnridJOit ift, bo; om 111'idJflrn311r\l1riicfr 
lirnl 111i1 brm ~11•~•11ncid)i!b 
-~- ~. ~uihdl. 
;In urrfnnfcn. 
l!Sudifrn's ,A mies ·~aCBt, 
Ditbrftr~olbrinbrr'ii\tll fiir3rl)nitJwun• 
btn, Ourlld)uug_m, l~rjdj1uilrr, Ga.lJ~u~. 
l"rtltt1ouj9c11,1rnu-grnr,(ld11be,~1Pilbrulr11, 
i,1111)11tro.l1?r-nnnbt,rill ~limor901brn ji.d)rt 
obtt r~ 1v1rb rdur ,8(1.~lunu tiHlllUill. l!l'.l 
1oirb9.nra11tirt,bafibicSoll>-t,1,ufnrtir11flrOt 
.,, ,.u ,, , . . 1 •• rr?:ioG@dbtuirb,'iutiidb(,\o!Jlt. 
Hu tiritnufrn bd li. (I} :i.wll ~t 1-.\o. 
J 
$> 
,\) i1 11 b f C r i II ~m ll r 11t O r, 11 11 b C» l' ll 11 i t, 
-~ @tabftc~ucn. :::-~ 
enwttiirf1c tuic 11111cri!ttnijd1c (lirnnitjtcinc u. ciu ttolleS \!oner ttou 9Jlo1·111or, 
· ilciuen iiir Mn (li1'.oil 1111)1 ,\llcinttcrlilnf jtcts uornitlJiO, 
:l'ic orijf;tc uub fcinftc ~,u~walJl ttlln mrat11nouuutcntcu iHt. 
nihblldJ(U 5011.Ja. 
~ll id) i1a113c U:iirllb11l1n .. 2~anrnh1'1l1111\\CII fonje, io l1in idJ im 6hrnbc, audJ im 
0:h'oj;e1t·Jtt l1crhrnfrn. 
<Stnnt0°9'lcidjricfJte11. 
: ~ie_ ~Bii.:f~~l!!11' 11 ~es - ll3ci ~01ua fiL1[(0 ijt ijrrb $crlinJ, 
fnllrn ~lklln~ t.rr2n11o 11 , iuefd!~S ci11 UL"fo1mtrr fiormcr, in fiofgc 'Dl'•:C: 
11 11 Oknuijl'~ uon Tra11Ur11Wrnc111 nrjtorUt·u. 
lllClH'll, in r111µii11blid1rr m:'l'i\c -.. - ~1t1rsrnrrc~c1UirbCf11dJllidJlfflidJ1tdl 
4 /,'./ fiHJfbar, 1111'o IUCllll rrjt brr ~l!inlrr wide uo:rjCl~[lt'II a Jg ('Ill mrrfudJ mil TicWitt'-5 
~
0 
tidJ ~ll!ll'~rl't11 11 _fl'in iuirb, wirb _man _iu t~:!~J- ·P~tlsr~i~f\~1r011~.r.ncn ~Tiunbrn ~nb 
brn t:::;tr11)lrn t)]L'f, anf1crorbrnl(1dJ l>tl'(• 
so r,;iH Blot(J un'o (Hrnb fdJallt'n. .fnmbcr1r . - ~ie Uniucrfitiit uo11 .Soiua [Jot 
1 n:-1 Oli .1o ~ -11 uon :j3rrioncu unb '!:n\,H'nbc 1,0;1 \'J01W'll bte-3 ~afJr !J;rn ®lubcntcn,_ 40 mdJr af-J 
1 
;:~ ;!:! /; :~~ tfamiliL'll iinb uou ofk·n 9JW!~(n l'lll~ · fr~:t·~ ~afJr.: ~(ll.l£11t _ft11~1rrn l GO ~ b(i.iflt, ofJIII..' DbbadJ, fJaUt'll frinl'll Ofru11b, 2~1:,,t, I.JO b1c ,0af,naqn~1r1111bc 
14 1
1
,:~ ~: :~ ~:.: bt·fit1~n.1mgt'll, W1mrn uidJt m~'br ai1i::: bic 1.pfJa.rm~hil', lli~ ho5 mcdJI. , 
~tlttt, Mc iudncn l:!.hn.·r,,1h id,rn, 1vcrbc.n tt1,1n fdutin ftiftnbtn 
2h1c11tcn tton au'51vRrti!i raufcn. 
:1<.1 11t► 1 !M1 !..~• 1h;1 'ocm s:::lnp 1ucqfou1111rn unb 11cfJcir, tuc1111 . - ~B.1r fonutcn fur brn bopµdtcn 1Urci1 
,, ~)l'rrn ,\irimidJ ~nrmcninG 1111fcrc nad)•, · ![ ! 1:: .. '.':,,'';'.,'.:_'.",.':';'.;';,'.,".'. ::, : :: ::: : ':::,: ~;::;;;;,:.'i,'.t ii~:~b;;;/1~1;i,:~:;~• ~'.,'i': ~:~/~,~~:~;\\,:,~." ~~~;';,'i! ~;,~ct~~•:~:'. 
:
1
:~~:~~:~
1
~'1rntnlalion JU eincm tlri11cn me., Mcawnrb E 
8 
~ 5 :ii 18 2ll i;o:! !lt'!ll'II. ?:lm~dJl' uon bt'H oriucirnrn t;1~1;~~1~1~1;1~:'. 1111b \lCbrnud)t lllirb. IJlboJp!J 
~urc 
S?tml,hf_hlft ! 
[13n11crhJ, ~orn11. 
IJ{m SDicnftan crliiclt t,crr t}. 2,1b1ucoc I o,c1,",,r,;:;.,",;,;;;;,.;" 11 ir. r, ~,, r,, ,111 n r,1 ,,i\oomcr~, bir D(Jnr O.lrl'omiltrf lunrrn, 
(Jirr uon IJJlifiouri Clll!) bir lrnurige 9lndJs 2 2~.1 2; w a II fJ,1bc11 brn ,pci1111uro tn,t,1Hm a11 f1drrirn, - SDic 0JcUiiubc 1m'o Q:iuridJh11iocu 
rid1t, bnU jdn 9frlfc .~irrmnun ti:btcrbinil, 1 i.1 o;-1 1 :i:; 2u u;211 llltl'· rt.: rbrn ninfl, 1111b ~ln11jo,•, cs.ill) wir'o tlc.t: ,,,3o1lln liittJ ~ading G:o." .;u ,S-01Vi1 
HI ~olJrc alt, bt1jcl[ift· aln 91crornficber , l.lllH l:irnjd(irn ii1JL'rf!rnfrn, (£[11 '!{]l'il .lilllJ 1U11cbrn uon bcm 1lircriucr '9liclb .an 
ocftorbcn ijt. 1,,1i b.-rirl~rn iit rrnnt- 1111b fmrn Jllt•t>.cr fiir li:bmnrb '.!ubor Jiir *3ft.O1O ucrfnujt. 
Urnu linrl (I(ojc, €id)lnic11mmiltcr be~ c'.nrn \!(qt 1rndJ ~(r,)rnci bqnh!rn. 9Jlan l:rr urfpriinglidJc !illcr11J 1Uor $WO.Ofl0. 
t,rrrn ~01111 ~rnnbcnbur\l, iit im iioujc l.1 111 ~crrdJltl'!, bnii bir ~)l1h( 1:trrrr, bir - SE;c9Tii11'5 Wild) i,03cl <Salbc curirt 
bcr tlrnu c.M. \.Uodcl!3 f1ier, 100· \itiid) be" -- Ud bt'm ,,~foo111" · cinl' 9lirle ,1anc11, 1.UUr;. ~c2ililt'1 WildJ .,::,a3cl Gnlbc 
:~
1
~
1
~1~~\i~ioL1;1f~t!r
11
~~r~,~~:~rn~t. m3ir tviin" nrett~w;'_'.,'
0
°
1
'
0
'w,.°',"
0
'J1 .. ·,-, ",.',"11 ~ •• ::Ra::pt~-:0· ,._. 1~11 J.),(HlO \llor; tui.'i11111t bic mriitrn bnllOH curirl !Brn11bio1111brn. "mc®itl'S ~B1ld1 11 ~· ,.,.. (1ntt1·11 bh-9Jlittd ,;urmiidrr!Jr; trot,bcm ?11?r Gct!bc c11rirt 0kidnniirc. !3:lc~Hitt'S 
'11crr Cfmolb l],l11cricr fnuflc om mirn~ ooowayJohn ~~ ~~- ~ ~ 1so~ 171 .tu :!Io.; 11 w if.~ bil..' ~~t1fJ! bcr 1Jiilf, unb:l11ittcflo5 .. 91.t- t~\~f:n~,1~\~~l iSllibc ,curirt 2Bunbrn. ~lh. 
[l!Oo,f, "lbditcr 11,.,,n:,ll111~·1bt11~1;1,,;t\:101'1r~10106n.il1Sl1.'.,n~10un,,,· ono,,n:m,,',",, 'J';."A~~~ no :m !i a, w !!O o1 rnd,1c1J[1cbrnrn ldJr !lrDll b1r • 
• .(. " tl "" t' a " 11!1 ia1 I:? 1~ 21.lr;linl'll, bil' 11111' ,ri·u p~nr --· (fin llikljdJforn,et·cugcr in 9Ra, 
lll?cilcn mcjllidJ ~1011 f)ier, 311 .'JO Svollan~ 1i1a~~o11b~VfJvP8w "0 aa 1!!, !l:I en ~O'· I 2'.! ::; !.'ti l'iuru rfl'incn \.Borrnlf) 011 Ql..'(frq£,mittdn lio~ra IIo., brr rn D-3fofooia ,\ur ~fnjidJt 
~)tit iold)Clt@cid)iiftcn 311 l)lltlDChl bc511l)!t f\dJ. brn -~Ider. OJ,bifiber ll)idin\011 uer• Pmon,Ele~;'n~~•w"' ' 0 '" 18 "',rn '"" ,inrn ~lfonrn nnb ,in pnnr 311!lll/irrn; aUC!J~ill'lft iii, mi~t uon bcr fillur;d bio 
~ir fih11H'1t unb ruoflcn {fu(ij in brn jl'(.\igr1r-l1artcn 3l'1tcn GcfJUlJe 1111b 8tiefcl fo tnittclfl'n brn !llcrfll_uf. o!. 00 isc~4 57!) JH ~0 OH irnb rin {Jolbe~, 1:Dutmib (Jmi!lrigl'r ~liu 111r ~p1Qc 17 a, 11.u imb 1Jat. 1:.! tJufi uon 
? ~, bifii:~l.ll'rfnu~cn, bofi ~ure ~·10:m 1.Jl'rfh~mmrn. -· . fil!it ift hieO! na::~:~~I~a1·ow111•Mp-T,;,w119:1,Ra111Jt t:!. bcrmill1rnd1ti:n, wor bic~lidJll'rfongunn ~r.~ ~~ur~cl ,)IUrtc--gro~c ~:oru.rn '.\lorn . 
./d;;::;;--..._,0ctt t)t btc Sett fnlltg 511 fn1tfcn.~ fillir bi(ltn tinl)_llllbtrl llloTI,,rs !lJ,, s.r.o.nJ;nw,w "·''' POii. lilrnubbrii\1 nkid1brbrulc11b lllil ~"' 11 bno gau;c ,rtlb Ill >1fJ11hd1c111 ;1u 
~cut;d)C ~cbiCtfUttg. • !1l~;t11%lr~d) JCb&il11~;1i,'ncl;l011 tt~1,~arr~;a~fl lloetwlck ;_n;'-'i,hnn"uww'~::::o 720.:n; 9\) !)(I UllHiti111t-.iqcm ~H11i11 • ..=a 1tm1~c llhU-, bann lotrb her {f1ftrnHimcr 
_________________ ......;. __ I.Hi1tnrrlJ"Stur GclJcill mcrbcn ra1111. ,,.. ,.... . .. ..• . . l'ltltul.'bcr.Sld5c11 obcrcincEcitrrbrnut1t 
lllic bcrii!Jmlrn \l. ~- ti: 11, '\ioll,b~;D(l: o., <£ioc11il1., n,siw,,k ""':,,, ,. ss icti''."';i"tin'','~~~:".:'tb ;:~''.i','.,;;i','.; ::::-~;:,'. miiffr11, o[,! rr bi, ~trlJm< riniam-
9.Bir, bic U11tcr3cidJnetcn, l)obcn fi.'.;,1. e!-iewaw :.on1~~; ;oo' 1s 4u 2:!'~ l'1trnp;1iidJL'l1~3l'it11ngrnrnHJ11(ll'lllJUi()crc0 . 0~1~'l~1~\iicc1~'it~i\}ff1~~1n}~n~~~l~Cl~l~r~~fr;~n ::It❖:!t:r:i;;::· ~ti 4f} U:I .~, iiba bil'. ~~lli(\llllllt';lil'll:111\1 be\' [iir,)(irl1 . - ~IC 0°tua ~airt) Wjjoci~tion JUirb 
~~i;~~;~t;~~:ri I~~rr~!~ i~ .;~ · ~ ~ ·;i I,. .... :.;;·~~:.•.,\{-.;:':::_·~ .. : ~ i~ ~ ~ j r i!~i;,;:i:;:;:;'.}:5:f  l~f. iI~;~ ;;1~;;JI~]f ~i~1 f6nnt ,SfJr1111r btlo11111k11 bci 
no~,1~1~~~ ~~;~:br~~i;rft~i;~~~h ai:i/1b~l!d~~~1~ s. :i H~~,~ if n; ~ i~ ,1 ~; 4r, GO tHt.? ]lrffrr; .JS ?t]l'marinc ik11l11fr; ;-- ~1plo-· .• _l1U10~1rn. -~Urrn!c ~rnmtt It Jmb fm 
it'rr mothidJilb - (Hoa! iit brr bcjtc, bnurrl1attcftc unb bnrum Uiaiojtc <IfoL1f, unb hie idifcimh\rn .ObcrTTUdJcn he5 11rntl'll • 1 ;- ~1lidJIL'r obcr t'lJClllilfigc midJ btt' bqtrn 9(rlifd .a11~11:irl1t, .11nb o.1111r 811itcmS. 3rnoniiir frd ucrianbt. mrd5 Frn11011l TOWn8ldp·-1'011'/I 9'.!, Raugt I'.!, \~.I ::',lj :}I :!!l I ' r . ~n ( . . •1ml'ljd tunbL'll btc G:tjt'lllrnh11t'II 1[m· 
~t~'l\V.W;r~;;1.\llnid1,. ~rrrn~/;;_011 , "''' 
1
: :: '~"'' ~;~)~;::::r~i:'i~;;;'.;ti:,:1~::~~,;;f1~:'.:~~ ~~'.;t}~i,\t' o,1I1r111arl1 '.lle1u .\,,1111µ1,11 Drn t11L1a foukn fonn. H'aujt barnm ft'ium m1barn. 
2'St-r frinrn lifc:iat irn!)cn mag., jiir 'ocn l1abc11 8d1W:J111rl}cr & 8trolm111t 
cine nroi1c-'!l11~1ut1h{ t1011 
11 ntrqrn~ fiir ~rnucn imb Stinner 511 )prci: 
f cn, bnf3 (\-JtcfJ bnr, .\Seq im s:?cilic 
fncfJt. 
. (,abt JlJr jc ~diuhc 11cf<l11it 
-Ud-
ci11111t1C\lcri11d1rn. ':t'11{,bcjh·Zd111hwr1r jinbt'l 
~ ~l~cr ci11en i~ll~~ brnudJt, tuirb 
· n1o[JltfJ111t, ihn qll foufcu lid · 
"ll!Ic-::, 11111{- 1:-nmt·n on brrorligcn St fritinnn•:itiidm brnudJl'll, {);1bm tuir 
in 1micrrr ~ll(ilntd ~(t11t)cit1f1i!1, brr niir in 'tiiefcm-'.J:al)r bcic:i1i'tlnr \'luimCrr 
fnmh-1! id1rntrn. 2Bir nb1l'ltl'l1 lt'llll' ~C1d11' bfr 11c11rjtc11 9.llufh'r. 8prcdJt 
n1f11fl1\1it t1C1r 1mb bdrndJM fit'. 
linhrn wir in fo !1TC1i;t't 9J1cn!F, baf\ 'jrbt· lidc mit a11-:,rrkimrn ~1l'rbft, un'o 
2Sinln P.11111rrn uL1Ugrpfropft iit. ~liir lJabm 'oic gri.if;tc ~{11-:wn!Jl in ()il•;incr 
Ok\1.l'!I~. 
ltntcd(cit)Ct fair 
~cn·cn. 
21Jirhnbt'llbic u11'tibcite 
bir\tT 111 nan,\ 
Q.tcrjt1umt nicf)t, bil'• 
ldl1rn a11·;ufl·~rn. 
Untcdfrit)cr fih• 
~amen •. 
llnirr ~nrirr iii tH1llfhi11bi11 in 
brn t1njd1frbl:11ilt'n 1\\rnl'lrn; tuir 
ballcn bk bi!li11rn 1111~ ,1mi1 ll)l'llrt' 
itlOLll'fll, 
Unt~dlcil)cr fiir 
mnbcr. 
Jd:,c (]rOfir, irbc ('.1rnlitllt. ~ebcrnrnnn mirb 
r-:1 itt idncm ~orllJl'if finbl'll, un{t·r ~11oer a1q11 
il'IJCU. 
(flu ~ort iibcr ~,nttcrid~9Jluftcr. 
1Uir m11filt'll unkr l.11111cr ~on ill?uifrrn jl1 t,rrgri.iiirrn, bnfl 1uir 
irlil * 1000. r11111dr!11 h111Jrn. ~ajiir tonnrn lllir nurlJ it'l\f i1•br QfrOf1t' 
ou~ jrbrm 9Jlujlt'r nd,rn, bll~ im '.:Drii11rntC1r obn illt·1rn~wll1)11•Hiltn(ug 
01101\\1·int 1fL 
't~ir 1t1iinfd1rn li-11rc S1'1111bi11J11it! 
~t r 111 l' r Q3 n t er. 
('.vir ~li11bcr \in'o mit brn C£rnfurcu 
11ad1 .\)nnir ndo111111c11). .,GdJaubcr 
hajt! (hjt11rnfl11rn11'.Z.1111firf) iclbct·cr, 
feOm, 'ol1» 111011 11idJt~ (crnt, m1b bmm 
trndJ uodJ an fcinc1t ili11bcrn. 
- 'Sic: ,,1I)11f iii bod} !iid1crlid1. st-a 
!cir idJ, b11k cine i!nrn jiir bcu IJ.lcrluft 
itin·~ Tl111mcns }ltl,000 5d)nbc11crf.1t1 
11crl(lll\,1." - lfr: ,.~l.\nr;1111 bc1rn nid1t'? 
<:t'nf iii \ll11l1rfdJri11lid)bcr'!'11mnrn, unlcr 
mdd1r111 iil' ihrrn .~icrrn lSJcmof)l .ill f1nllrn 
tiilt'lllr." __ .. _,, .. ,·.-.,, . .,.,,,_ 
Tit' Olnlitih\t': ,.\Hwor iSic :\f)rcn 
':tirnit 1rntrrlrn, 1taillc11 ivir 11111 f111r orr• 
ftiinhi 1 rn. 6t1 llltld)t idJ c.J f!d~ 111it 
mrinrn .~lih{Jinurn," :lime Jfiid1in: 
.,(\\(1i1\mi1t, ~J111bnmc,hm11il bin idJ \Jllll,\ 
~1\?1qJ!~;1;~11;;, ~g~\:1~1e;:1 ~1~i; 2~\lt!~Jt \~~el:1! _i;,,l,,i';,,'r"·.n•;,-,,w" 
lrn iit irti_lJ,_1l1c_n_f' __ _ 
lt II U Ll r I.' i 111\ C II O Ill 111 f 11 C ~ 
llrl()ril. 
1l.: .. 't'icjc ~(n11lrrh1t1h if! dne 6d1nnbe 
iiir bLlf i!anb. ~\dJ mcrbt haMn d11f11dJ 
llll\1Cddl." 
~.: ,,'J111liirlidJ, 6icfud1c11Jcinl]lmlfiir 
jidJjclhfW' -
~I.: .. ~ltrin, id} tiobc l1crrirn du %111, id) Farl'l~.I s 
bin 11od1 0011 btr t1ori 11c11 ~lbminiftrntion 
111111cftd(t iuorhrn. 
. (tin· 2lh'd)fc.ib·h;U oirbt ld11c11 ridern 
joltll.'llbCH ~l\inr mil bcm :111mn1Jl1t1l: 
,.\.!Benn stu hiiuli1\ JfopjwdJ .{J1tit, t1l,11 
Sd)1ui11belunb CfJnmndJtcn lidt10rn iuirft, !-.......... \:• .. ;;;.'."" 
bic lion tlicbmrnfiillrn, ~cihfd111cibrn, 
ttii1111crnu11rn, \.l.h1fk11,-lH1ilhhlinS; !t'-nlm• 
11it11, ,l11lli11rl)I obcr (lltlbiud)I bcolciltl 
finb, fo if! bct~ rin iid1crc!'., ~'leidJrn, !,ofa 
SDir nidJt 1\10111 ifl unb '1)11 jebcn IJI1111rn• l'.~,/.':·•,t',;,·1 _ _",'.'.,':::»'.'.'. 
blidilfrbrn fo1111il. ',)c!l111lbJnl1l<iih' 
'!:cine :1rilu1111 ci11 J11hr im ~Jorn115 unb 
in hicirr ~ll\dic fM1lC b1,fiir, hL1[1 itiir bfi "'c'C' ""' ·"'" 
'!lci1icm tiinh11cibrn. rin nutcr ~l,td)rui 
11c10ibmct tvirb! 
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- 2~h1~ Hunft 1111h ~Wiiin1id1t1[1 Ju 
tt,1111 im E:iti:tnhc finb, 11111 d11t 
1,11tc ~illc l1cn1oq11hti1111rn, iuurht an~ 
11c1ucnhcl, 11111 T-c1.!l\lH'<J 1"rii1)'111iikhcr.1 '."'''''"'" "'''."' 
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;;l,clJ~~~! t~~:,ii11;11i~~~t1~'.'~i~t!~~~l: "'ci~]~!~(~(E£;,~;,.:, ::~::·, ,:-;; 
.R1111iU1tll\l1. 
~.\.\ tl 1 C j 11-~"L~~-r~ t- i -ft. 
Ed1r (Jiihid~ ifl hir ~lnrfht1lr iibrr bir 
(h11ftch1111n Dr:; (S pridJ\IHirlc•~: .. tH11t ci11r 
\.'mfr iit." ~\n t'icn 3llrnn,;i1,rt ~,1t1rcn, 
qhi c'J 11od1 h·i11r lfijrnb,1bn \lLlh, brj11d)lr 
cin j11111,r~ t!nnbmil't'>dJrn 1rn!:l Cflprrni;cn 
hie t,1111plfh1bt ~trlin, tvl, cil ihrfchr 1111t 
11cficl. {.1 ri11111dct1rl, lrno fit i!Jrt,1rnpt• 
flllbllil1Jr/J ~!l\iiirn unh ~\rncl)mcu Jllr 
~~~~~jh:::\~ b~1;~b.t111~l~n:~n~!1t1'iii~ 1~1!! . - ""'-"" ''" "' 
3 u~r. J{•1 :!J J'.!4ti t~irl!}t·; :! 0\~ijt!idJi'; bic urrid1fr -- .))oUt J[1r iiUrrlt\1t, wo; ~Uir auf 
1,71; DC!lt'll ~h'rni~1,rlrn ~3Llll tirrmcik,)lll'iUdtou~itrlI11~:n 111il•1d)11ll'II 
i~~ t'llu11 J~J Hf1H'11 '!qmtirtrn 1'1·r St1111b il1llt. ~u_rr '.?[11~it11tl1111n wilrDr 1muoll· 
• -· 1wdJ n1d1t bdannl. llnh'r 'Dri1 rl11lllllt'll 1cm, lllrnn ~hr nidJt cm~ /Hl1fd1c-
·' '1' :,,-,·ucri,ilicbrnrn ~frruil'II jl11brn fid1 tlOll li11ambafoi11'.j 5?otif, CilJo!n,1· 
:.! lil1t'111irn·, r t5\rnmckr, 1111ti :turd1ialI111ittd mil {Judi fJabt. 'trr 
1 l'l)l'llltlllflt'l' µroll· ·.mt·diid in Der 'l)it'it, G:rmiitiu11!1 llll'ti 
~ ~,l,11dJiii[Jri·r, ltHH!1Clm1'if1igh'it in bm t))m1ot111hdh'n 
(t'idJt '!'nrd1iall 1111~ 
I 2,f)r1·i11:-r, ~ ~B~::: L1t1 r kbrn t'rllflrn ~{.~\'.1~:1~111\t~ir~di~~::,~: 
~w :, 1:~; :~I 1',I ·i ,~. ?' :~! II 1;1i\.\:1;·!,lh:l~:\b1·~;)n:bt'~·!\;1~'.~'.;i(/t:~~:r ;t·;-t::·· ;~::.:t~;~~) ll~(:11,; ~ti~t;::; ~::~it~·;·:.!. ~nl~~~ •. 
1 11"'"''""''"·'"' """ 111nlinn '=rd1·nr,1pbt'11h•,1111h·r. ~(111 11111 ':!:-, unb ;10 CT1~. ~·f11id1rn ,\urn i~crf1rni 
:1 ,;::, i11!k11l'lftrn 1ft 1n bl'r l,Pinrn -:£11bl'lk bit' bd ~{ti. ~h111i11rnn111 ~lpoilJrfcr. 
flL'rinnc '.1l1qnl11 b1·r.~1ltit1t,f1ll1'11, wiihri-u'ti 
:;~! t:5i,~:~',;:,:i::citi-:',.~':;::i::::i'::·i;t(it,~:i~• ,:,','~~~,:, ,'.;;;:~'.::;~:::~'.,;~';:~l;:11;~;_;;:: 
QJ~1[f ql;{dlidJjtrn ;.rn0t' i1mnl'r \web bir ey1rn,1~·1~1rn1 ~~1)11~( Ur_tr~11r11 ... '.Ilthrrnb 
~ :::- ~ ; :;  ~~ii{\?f :{;;;\\;f }\ t~}~}~}~f j~titi 
!...~,' ~. ~,1 :.i 4'l 6 h frt1111·brnti1·11 ~l iirV1'rid1<1ilrn \\llll Jnfrr 
u If.I •JIJ ~u l'jk. ~~l'lrdf·} tirr ~lbqcL1rti11 ctrn b1•,:, - Q.~on ri11rn1 fiird1icdid1r1i' ·!L'°rl1' 
ri:L lit'll\11't'ift-,:; ijt mi-:: cilh' 1t111rD1' l\h·1,rfic tlLufrr 11011 Rt•ofuf 
it'ith'r 2ilnrn1iil)fr brtrniit'n, 
lj(·Cill \lllll\ 
tfrnmbiu: ~i,.t1fjt1'! 
~.\\111ti11: l!tr~ lllir 1uld1 1111l1l'rl1tirnthL'I 
::! 1uart'11,, flinnk id1 ihll mr tn1r IJ..l~iltn, llll' ,\11 ~t I 
t'\' iich mit Dn 9_lfoid1it1l' bt·idlliitintr, 
fom 1rni iri1rnb ril!l' ~lrt .fdnr .\:,1111b i11 
biddlic un'ti, l1et1or ~,ilit' i[111 crrrid1rn 
fo11nh·, nin!\ tile burdi jcint'll ~hir, 
un Drnirlbrn in '1Ih·ilc idmdDrnti. 
'!ln\\h' murDrn i1'h,rt h1-rb~·1nt·rntl'11, bL1rt1 
\\ltir tin HnnliHfl1d1c t1l1r ihHr ~lnhmit 
l·l - ff11t1ll~ t,5\uh'\' iiir 1111 ~11ht·1111111ti,:t, 
1111h\ ~.lt·i"tirntil'. .))11M ::thr Jrt'm1ti1•, t>.tt'. 
1m '.HllL'llHhlli\-mu..::, lrit-.rn, · fo it'il 1h111·n 
'tl1l·J' 7'-t11\ll'll'rl(' l1L1r; .,tllJ!ldJbUr(l, '.(~,1. 
I'. ~1!pnt ''.1:L Jdi. \llhnid.1e ,=in bl'111t·r 
t,1•:• ft-11, 'ti1lii lih11H1l1nh1i11\;, 2d11111·nh,1li11m 
I 'f1llll '.!.1nlm) t'illt'II 1111ffra ~ll(ul•urqn 
l1l11l 1'lllt',111 rh1·1mrllltidirn ~l'tl:lrn. Llllt-011 
,~llhl'l' 11,H. tl'm~ 
l1rn1irftt· 
11t1d1t 1lll~ ~l'IH t)1111k frit'!\('11 11nti ·lt·t1t 1ll!d) .\\111'\ iit1rn. lP11hrl'll'ti rn 1 ~lt1'.'il!cl,,r "'"'rt' 11 
~\::'.'.;t;;;:;:::;:::;;:;;:;,;,:;i !}! :::::::•:::::'.\i:\Ji::;'.i\~6· g;:;;:::::~:~:::tlf:lf ! ifi! 
'l.iid) 0011 hl11htvirll1fd1nftlidJCl1 l\Jcorn• 
fhihhrn unb 11L1111rntlid1 t;Llll tiner (,Lute 
bic ~Hebe lllllr, frnote' hie illll\\C T-tlll\(: 
,.-\"1Hfr, lllll/J ijl bntl'f" ~tnc1 llid)clj1?, 1lbt'r 
1
.Hic111n11h tltlb i(Jr ~~tid1db. IJhn n~d)ftrn 
ia\\C l1t·l11cblrbic<:i:11111e bieUclb,,rbciln 
unb tral b11bci 11.11[ ci11cn 11011 ibr ui~I be• 
nd)l(ltn IJSr11enftt111b fo(u1111liidlid}-11ii111• 
lid) nui 'bic ~~i1\fcn .tin er ~'111fc-b11i; bcr 
Gtirl \id) ~odJ i11 bic ~11{1 rid1lrlc 1111b bic 
'tl1\ll1C 11cn1hr llOr brt1 SfopJ f11Jf1111. ~ct\• 
ltrc l1cr11t1il im G,11111n,; \1h'it\lid1 Hire 
.. l10~1brnJid1r" 1\iib111:11 1111h fd1ric: ,.',)ti i•.".•'•~"-~nc,i,,,-,,~;. 
t1trbl1111111lr .\inrr'!" :,~'\lir '.Brubrr, bcr b11• 
lll'brn i11111b, h1d1lc. foul ,111j .unb rief: ""'"'"'"'"'''';;,;;, 
~~ 1111 :ii :.i 111•111 l\\dbc buni1n_cb101111t.. Un~ jhnrl ':!.y1n11111 l!,i.11 ,'\'.ir ·~.P111lrn. 111t'h1h' Hitt! rnh l 
~ ~"1 :~1 'tiaJ \}lrllll'lllJLlllJ ll.l\i. l\ll'jl\1)1: Jr1HI \ l1tllh'!\, 11t'l11 lin1hl1 llltltllll1lf •i:a\)1 Ill\ ~il,!11~ Wit' rllh ~(m1t11f11,,1l t111d1t,L11J 
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